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Jaka Utomo, 2015; Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang (Survey pada Pengunjung kedai es 
krim Ragusa Es Italia, Jakarta Pusat). Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 Manajemen Alih Program, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menguji secara empiris pengaruh positif kualitas 
produk terhadap minat beli ulang pada Ragusa Es Italia. 2) Menguji secara 
empiris pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang pada 
Ragusa Es Italia. 3) Menguji secara empiris pengaruh positif kualitas produk dan 
kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap minat beli ulang pada Ragusa 
Es Italia. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang sudah pernah 
berkunjung minimal satu kali ke kedai es krim Ragusa Es Italia Jl. Veteran I, 
Jakarta Pusat. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 100 responden. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi 
berganda, dan alat analisis data menggunakan program SPSS versi 22. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan: 1) adanya pengaruh yang positif dan signifikan 
dari kualitas produk terhadap minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000 dan Thitung sebesar 9,129. 2) adanya pengaruh yang positif dan signifikan 
dari kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000 dan Thitung sebesar 2,204. 3) kualitas produk dan kualitas pelayanan secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat 
beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 59,680.  
 











Jaka Utomo, 2015; The Influence of Product Quality and Service Quality toward 
Repurchase Intention (Survey on the visitor of the Ragusa Es Italia ice cream 
shop). Skripsi, Jakarta: Marketing Management Concentration, Management 
Over the Study Program, Department of Management, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
The purposes of this reserach are: (1) To notice the affect between product quality 
toward repurchase intention. (2) To notice the affect between service quality 
toward repurchase intention. (3) To notice the affect between product quality and 
service quality together toward repurchase intention. Sampels in this research are 
consumers who have visited at least once to Ragusa Es Italia ice cream shop Jl. 
Veteran I, Jakarta Pusat. The number of sample in this research are 100 
respondent. This research uses quantitative method with multiple regression 
analysis technique, and a data anlysis tools uses SPSS version 22. The results of 
examine hypotesis shows: (1) there is positif and significantly affect between 
product quality toward repurchase intention with the significantly value of 0,000 
and Thitung 9,129. (2) there is a positif and significantly affect between service 
quality toward repurchase intention with the significantly value of 0,000 and 
Thitung 2,204. (3) there is a positif and significatly affect between product quality 
and service quality together toward repurchase intention with the significantly 
value of 0,000 and Fhitung 59,680.  
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